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3. 
~O'l'A HO EUI'J'OR: 
Os Anais da Faculdade de :vredicina de Porto Alegre UFltGS 
têm por finalidade a divulgação de tmbalhos científicos efetuados por 
membros de seu Corpo Docente e por outros autores das áreas Bio-Médica 
e correlatas, a critério de ~ma Comissão de Hedação. 
Todos os artigos eviados para vublicaçüo deverüo: 
1. --- Ser redigidos na ortografia ofi(;ial, apresentados em duas (2) 
vias, datilografados em papel ofício, espar;o duplo. 
2. As ilm.;trações r_tue documentam o trabalho deverüo ser identi-
ficadas de forma clara com relaçüo a posição das mesmas no 
texto. 
3. - Os artigos deverão apresetar um resumo de seu conteúdo ( nüo 
superior a 200 palavras) em p:Jrtuguês e em outra lingua (in-
glês, de preferência). 
Na estruturação do texto d!!Vcrá, sempre que possível, ser seguida 
a seqüência abaixo: 
Título em português; 




a) -· material c métodos (casuística); 




Sumário -- Summary; 
lteferências. 
Dentro da orientaçüo rtue adota desde a sua 1 '' cdi<;flo, os Anais for-
necerfw aos autores fiO (cillrtücnt.a) ;.;eparal.a;.; c os elicltês correspondente;.; 
a documentaç<lo do traballto. Os originais dos artigos nfto serão dt!volvidos 
e a obtenção de um número maior de separata" dependerá de acerto prévio 
entre o(s) autor(es) e a direçüo dos Anais. 
Üíl Anais da Faculdade de Medicina e;;Uio indexado;; pelo Ulrieh's 
Iut4lrnatioual l'eriodicals DirPctory --- JrrPgular SPrhtls IIIUI ,\unuals, HotJ 
o International Standarrl St~rial Xumlwr (ISSN): 
JII, ISSN 00Sii-Ol2X 
'l'oda a correspondência deverá ser enviada à Biblioteca da Facul-
dade de Medicina dH Porto Alegre, Universidade Federal do Hio Grande 
do Sul (UFHGS) --·· A. Paulo Gama. sjn•, Caixa l'oHtal flG7, 90000 l'ort.o 
Alegre, HS, Brasil. 
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